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RÉSOLUTION N
o
 389 
 
PROGRAMME-BUDGET 2004-2005 
 
 
LE COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-troisième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
 Le document IICA/CE/Doc.430(03)rev., « Projet de Programme-budget 2004-2005 », 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que la Convention sur l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA) 
stipule : 
 
i) à l'article 8.b, que le Conseil interaméricain de l'agriculture (le Conseil) a pour 
attribution « d'approuver le programme-budget biennal et de fixer les 
quotes-parts annuelles des États membres »; 
ii) à l'article 23, que « les États membres contribuent au soutien de l'Institut 
moyennant des quotes-parts versées annuellement et fixées par le Conseil, 
conformément au système de détermination des quotes-parts adopté par 
l'Organisation des États Américains »;   
iii) à l'article 14.b, que le Comité exécutif a pour attribution « d'examiner le projet 
de programme-budget biennal que soumet le Directeur général à la considération 
du Conseil et de formuler à cet égard les observations et les recommandations 
qu'il estime appropriées », 
 
Que le Directeur général a soumis le projet de Programme-budget 2004-2005 à la 
considération du Comité exécutif, à l'occasion de sa Vingt-troisième réunion ordinaire, et que 
ledit projet satisfait aux normes établies en matière de structure et de contenu, 
 
 
DÉCIDE : 
 De recommander au Conseil : 
a. D'approuver l'affectation globale du montant annuel de 30 000 000 $ÉU au 
Fonds ordinaire du Programme-budget 2004-2005, dont 27 167572 $ÉU 
provenant des quotes-parts des États membres, selon la ventilation indiquée 
dans l'échelle des quotes-parts figurant à l'annexe A, et 2 832 428 $ÉU 
correspondant aux recettes diverses prévues. 
b. D'approuver l'affectation des ressources du Programme-budget 2004-2005 
pour chacun des chapitres, postes et secteurs stratégiques dont le détail est 
fourni dans le document IICA/CE/Doc.430(03) rev, « Projet de 
Programme-budget 2004-2005 », ainsi que les ajustements présentés par le 
Directeur général dans la ventilation des fonds budgétaires affectés aux 
activités de portée régionale de la région Nord. La ventilation par chapitre est 
présentée à l'annexe B. 
c. D'autoriser le Directeur général à effectuer les transferts entre les chapitres 
du programme-budget, sous réserve que le total de ces transferts n'augmente 
ni ne diminue le chapitres de plus de 10 % et qu'il n'influe pas de façon 
substantielle sur les priorités approuvées. 
d. D'autoriser le Directeur général à faire les ajustements nécessaires dans 
l'affectation des ressources recommandée dans la présente résolution, dans le 
cas où les recettes de l'exercice budgétaire 2004-2005 seraient inférieures 
aux recettes estimées pour l'exercice biennal susmentionné. Le Directeur 
général informera le Comité exécutif et le Conseil si cela doit se produire. 
2004 2005 2004 2005 2004 2005
Antigua-et-Barbuda 0,02 0,02 0,02 0,02 5.502 5.502
Argentine 4,90 4,90 4,90 4,90 1.347.925 1.347.925
Bahamas 0,07 0,07 0,07 0,07 19.256 19.256
Barbade 0,08 0,08 0,08 0,08 22.007 22.007
Belize 0,03 0,03 0,03 0,03 8.253 8.253
Bolivie 0,07 0,07 0,07 0,07 19.256 19.256
Brésil 8,55 8,55 8,55 8,55 2.351.992 2.351.992
Canada 12,36 12,36 12,36 12,36 3.400.073 3.400.073
Chili 0,54 0,54 0,54 0,54 148.547 148.547
Colombie 0,94 0,94 0,94 0,94 258.582 258.582
Costa Rica 0,13 0,13 0,13 0,13 35.761 35.761
Dominique 0,02 0,02 0,02 0,02 5.502 5.502
Équateur 0,18 0,18 0,18 0,18 49.516 49.516
El Salvador 0,07 0,07 0,07 0,07 19.256 19.256
États-Unis d'Amérique 59,47 59,47 59,47 59,47 16.359.412 16.359.412
Grenade 0,03 0,03 0,03 0,03 8.253 8.253
Guatemala 0,13 0,13 0,13 0,13 35.761 35.761
Guyana 0,02 0,02 0,02 0,02 5.502 5.502
Haïti 0,07 0,07 0,07 0,07 19.256 19.256
Honduras 0,07 0,07 0,07 0,07 19.256 19.256
Jamaïque 0,18 0,18 0,18 0,18 49.516 49.516
Mexique 6,08 6,08 6,08 6,08 1.672.528 1.672.528
Nicaragua 0,07 0,07 0,07 0,07 19.256 19.256
Panama 0,13 0,13 0,13 0,13 35.761 35.761
Paraguay 0,18 0,18 0,18 0,18 49.516 49.516
Pérou 0,41 0,41 0,41 0,41 112.786 112.786
République dominicaine 0,18 0,18 0,18 0,18 49.516 49.516
Saint-Kitts-et-Nevis 0,02 0,02 0,02 0,02 5.502 5.502
Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,02 0,02 0,02 0,02 5.502 5.502
Sainte-Lucie 0,03 0,03 0,03 0,03 8.253 8.253
Suriname 0,07 0,07 0,07 0,07 19.256 19.256
Trinité-et-Tobago 0,18 0,18 0,18 0,18 49.516 49.516
Uruguay 0,26 0,26 0,26 0,26 71.523 71.523
Venezuela 3,20 3,20 3,20 3,20 880.278 880.278
TOTAL PARTIEL 98,76 98,76 98,76 98,76 27.167.572 27.167.572
Cuba 1,24 1,24 1,24 1,24
TOTAL QUOTES-PARTS 100,00 100,00 100,00 100,00 27.167.572 27.167.572
RECETTES DIVERSES 2.832.428 2.832.428
TOTAL FONDS ORDINAIRE 30.000.000 30.000.000
ANNEXE A
MONTANT IICA% IICA% OEA
ÉTATS MEMBRES
Échelle des quotes-parts des États membres et recettes diverses
2004-2005
($ÉU)
 
QUOTES-
PARTS
RECETTES 
DIVERSES
TOTAL
QUOTES-
PARTS
RECETTES 
DIVERSES
TOTAL
I: SERVICES DIRECTS DE 
COOPÉRATION TECHNIQUE
24.454,2 2.763,5 27.217,7 24.454,2 2.763,5 27.217,7
Secteur stratégique
Développment du commerce et de 
l'agrobusiness
5.992,1 456,8 6.448,9 5.992,1 452,1 6.444,3
Technologie et innovation 4.418,3 161,9 4.580,2 4.418,3 165,6 4.583,8
Protection sanitaire agricole et 
innocuité des aliments
4.429,4 822,8 5.252,2 4.429,4 828,8 5.258,2
Développement rural durable 4.415,7 787,8 5.203,5 4.415,7 775,4 5.191,1
Information et communications 2.384,9 170,3 2.555,2 2.384,9 173,7 2.558,6
Enseignement et formation 2.813,8 363,9 3.177,7 2.813,8 368,0 3.181,7
II: FRAIS DE DIRECTION 1.712,9 68,9 1.781,8 1.712,9 68,9 1.781,8
Bureau du Directeur général 798,9 0,0 798,9 798,9 0,0 798,9
Direction de l'administration et des 
finances
914,0 68,9 982,9 914,0 68,9 982,9
III: FRAIS GÉNÉRAUX ET 
PROVISIONS
 1 1.000,5 0,0 1.000,5 1.000,5 0,0 1.000,5
Organes de direction 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0
Assurances 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0
Pensions 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 230,0
Tribunal administratif de  l'OEA 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0
Vérification externe 95,5 0,0 95,5 95,5 0,0 95,5
TOTAL 27.167,6 2.832,4 30.000,0 27.167,6 2.832,4 30.000,0
1/ Quote-part de Cuba non comprise
ANNEXE B
2005
CHAPITRE
PROGRAMME-BUDGET 2004-2005
RÉSUMÉ PAR CHAPITRE
(en milliers de $ÉU)
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